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 ABSTRAK 
 
UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI STRATEGI MASTERY 
LEARNING WITH QUIZ TEAM  
(PTK Pada Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 3 Ngadirojo) 
 
Nana Listiyana, A410080218, Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 79 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mendiskripsikan penggunaan 
strategi mastery learning with quiz team untuk meningkatkan keaktifan siswa 
dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 
Ngadirojo. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VIII F SMP Negeri 3 Ngadirojo yang berjumlah 32 siswa. Pelaksanaan 
tindakan kelas dilaksanakan selama tiga kali putaran. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Untuk 
menjamin validitas data digunakan teknik tringulasi sumber. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, 
dan verifikasi data. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini: 1) mengajukan 
pertanyaan, dari sebelum tindakan 9,38% menjadi 37,50% pada akhir tindakan, 2) 
menjawab pertanyaan, dari sebelum tindakan 18,75% menjadi 46,88% pada akhir 
tindakan, 3) mengerjakan latihan atau PR, dari sebelum tindakan 46,88% menjadi 
84,38% pada akhir tindakan, 4) mengerjakan soal di depan kelas, dari sebelum 
tindakan 15,63% menjadi 43,75% pada akhir tindakan, 5) diskusi Kelompok, dari 
sebelum tindakan 0% menjadi 59,38% pada akhir tindakan. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran mastery learning with 
quiz team dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika 
siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Ngadirojo. 
 
Kata kunci: keaktifan siswa, strategi mastery learning, quiz team  
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